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Analysis	  of	  sea	  ice	  and	  hydrometeorological	  condi3ons	  
R&J	
Medium-­‐term	  (~4M)	  and	  Short-­‐term	  (~2W)	  sea-­‐ice	  
forecast	  
J:	  Sta)s)cal	  predic)on	  based	  on	  winter	  ice	  mo)on	  by	  	  
	  	  	  	  advanced	  remote-­‐sensing	  data	  analysis,	  
	  	  	  	  Ice-­‐POM	  –	  High	  resolu)on	  (2.5km)	  ice/ocean	  	  
	  	  	  	  coupled	  model	  (Regional	  model)	  
Shipping	  route	  op3miza3on	  tools	  
R:	  sta)s)cal-­‐empirical	  model	  of	  quan)ta)ve	  es)ma)on	  of	  	  
	  	  	  	  naviga)onal	  diﬃculty	  for	  the	  operated	  and	  projected	  vessel	  	  
	  	  	  	  types,	  developed	  in	  the	  AARI.	  
J:	  	  Route	  op)miza)on	  based	  on	  systems	  engineering	  tools.	
Risk	  analysis	  
J:	  Repeated	  oil	  spill	  simula)ons	  to	  ﬁnd	  hazardous	  areas.	  
	  	  	  	  Risk	  analysis	  and	  database	  during	  ship-­‐ice	  impact	  and	  	  	  
	  	  	  	  ship	  icing.	  
Cost/Beneﬁt	  analysis	  
J:	  Cost	  breakdown	  and	  database.	  
	  	  	  	  Naviga)on	  scenarios.	  
	  	  	  	  Physical	  distribu)on	  es)mates.	  
Objec3ve	  criteria	  and	  method	  of	  es3ma3on	  of	  integrated	  risk	  of	  icebreaker	  exploita3on	  and	  ice	  class	  vessel	  
naviga3ons	  through	  the	  ice	  cover.	  
Drawing	  up	  recommenda3ons	  for	  independent	  objec3ve	  es3ma3ons	  of	  the	  naviga3on	  reliability.	  
R&J	
Sea	  ice	  monitoring	  
R&J:	  In-­‐situ	  observa)ons	  to	  
improve	  satellite	  remote	  sensing	  
and	  model	  predic)ons.	  
ロシア（AARI）と日本で考えている共同研究案	  
Reliability	  and	  risk	  es)ma)on	  for	  sea-ice	  naviga)on	  along	  the	  
Northern	  Sea	  Route	
開水面で流出 氷縁で流出 氷密接部で流出 
氷海流出油シミュレーション計算＆予測システム	  
オホーツク海バージョン	  
1週間後の流出油の位置と広がり：2km格子計算 
これの北極海バージョンを作成し、	  
リスク評価に役立てる。	
3	
流出油の挙動は、氷況に大きな影響を受ける。	
氷海の航行に必要な情報	海氷の情報	
2.	  海氷分布の短期予測	
5.	  経済性の評価	
課題7-­‐3（島田課題）	  
観測に基づく海氷変動メカニズム	
海洋構造の経年変化	
課題7-­‐2（羽角課題）	  
より現実的な海洋循環モデル、
海氷分布の長期予測	
連携	
 GRENE課題７-１　	
 北極航路利用のための海氷予測および航行支援システムの構築	
3.	  海氷分布の中期予測	
1.	  氷況モニタリング	 4.	  氷海が船舶に及ぼす影響	
6.	  最適航路の探索	
現在と	  
将来の	  
氷況	
必要な情報	  
の要求	  
航行支援システム：６つの情報の統合	
